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 KATA PENGANTAR  
 
 
 Tesis ini memaparkan kemampuan manajerial kepala sekolah dengan 
disiplin kerja guru terhadap kinerja mengajar guru yang mempengaruhi, 
mendorong, membimbing, mengarahkan dan menggerakan sumber-sumber daya 
pendidikan guna mencapai tujuan sekolah yang telah ditetapkan, sehingga dengan 
kemampuan tersebut akan lebih mendorong terlaksananya penyelenggaraan 
pendidikan di sekolah dengan baik dan tepat. 
Kinerja kemampuan manajerial kepala sekolah dikatakan baik bila mampu 
membawa peningkatan dan perubahan sikap dan perilaku bawahan (dalam hal ini 
guru). Perubahan sikap guru ditandai dengan sikap disiplin kerja guru dalam 
menjalankan tugasnya, dan perasaan puas yang dirasakan oleh guru. Perubahan 
perilaku guru ditunjukkan dengan keterlibatan dalam disiplin kerja guru dan 
kinerja mengajar guru, dukungan dan kesediaan guru menjalankan berbagai tugas 
yang diberikan oleh kepala sekolah. Melalui kemampuan manajerial kepala 
sekolah dan disiplin kerja guru yang tinggi maka akan meningkatkan kinerja 
mengajar guru. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa kemampuan manajerial 
kepala sekolah dan disiplin kerja guru berkorelasi positif dengan kinerja mengajar 
guru. 
 Dalam penulisan tesis ini banyak sekali hambatan, kesulitan dan rintangan 
yang penulis temukan, baik dalam teknik penulisan, penyajian, 
pengumpulan/pengolahan data maupun dalam menyediakan sumber rujukan. 
Namun berkat bimbingan, bantuan, arahan, dan dorongan dari berbagai pihak, 
maka hambatan tersebut dapat teratasi. 
 Semoga Allah SWT senantiasa meridai, memberikan taufik, hidayah, dan 
inayah-Nya bagi kita sekalian. Amin.  
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